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Usahculas bayar balik pinjaman
» Pelajar perlu tumpu pada pengajian, rebutp luang pengecualian
peranandanmenyumbangmema-
jukanUPM.
"Selainitu,denganmenganggap
kerjayasebagaiibadat,memberi
suntikansemangatkepadasaya
untuk melakukanyangterbaik
sebagai'sahamakhirat',"katanya.
Antarainisiatifbarudicetuskan
MohamadShatarketikamenjadi
Pengarah Pusat Kokurikulum
UPMsebelumini ialahmemper-
kenalkanprogramFinishing Schoo/
bertujuanmenyediakanpelajar
tahunakhirmenghadapiasaran
kerjaya.
Dalampadaitu, seramai732
kakitanganUPMmenerimapeng-
iktirafan bersempenadengan
MajlisGemilangPutratahunini
membabitkanlimakategori,aitu
AnugerahJasamuDikenang,Anu-
gerahJasaPutra,AnugerahSetia
Putra,AnugerahBaktiPutradan
AnugerahPerkhidmatanCemer-
lang.
NaibCanselorUPM,ProfDatuk
DrMohdFauziRarnlan,menyam-
paikan sijil dan insentif wang
tunaiRM1,000kepadakakitangan
diraikan.
Membetulkanmat
Sementaraitu,mengenaiAnuge-
rahPerkhidmatanCemerlang2012
bagikategoriPengarahyangditeri-
manyapadamajlisitu,Moharriad
Shatarberkata,iahasilduaprinsip
utamayangmenjadipegangan,
iaitumemperbetulkaniatber-
khidmatuntukmembantukema-
juan institusidan menganggap
kerjayasebagaiibadat.
"Saya memberi komitmen
kepadakerjayabukansemata-
mata untuk menggembirakan
pegawaiatasan,tetapimahuber-
,. TabungPendidikanTinggiNasio-
'1angan sibuk dengan anasir . nal(PTPTN).
luaeyang boleh menieias "Pelajarperlutampilberbincang'I 'I denganagensiyangmenawarkan
tumpuan terhadap pinjamankeranapihakterbabit
pengajian sehingga pastibersediamemberikelongga-
ran untuk pembayaransemula
mengakibatkan mengikutkemampuanmereka.
keputusan teruk" "Jangan mengelak atau
menghilangkandiri. Tunaikan
tanggungjawabmembayarsemula
pinjamansecaraansuranwalau-
punhanyaRM10sebulanjika itu
kadaryangtermampu,"katanya.
Mohamad ShOfar Sobran,
Timbo/an Naib Ca.nse/orHa/ Ehwa/
Pe/ajar dan A/umni UPM
mingguorientasipelajarbaruUPM,
.bulandepan.
Antaralain, katanya,mening-
katkanhebahandanperingatan
melaluibantingsertaposterdiseki-
tar kampussupayapelajarmeng-
utamakankepentinganakademik
bagimerebutpeluangpendidikan
percumadenganmencapaiPNGK
minimum3.50.
Dalampadaitu,beliaumenasiha-
ti graduansentiasaberkomunikasi
denganagensiyangmemberikan
pinjaman pendidikan seperti
MARA, Jabatan Perkhidmatan
Awam (JPA) dim Perbadanan
Oleh Rosniza Mohd Taha
yoniza@bh.com.my
Sibukanasirluar
"Jangansibukdengananasirluar
yangbolehmenjejaskantumpuan
terhadapengajiansehinggameng-
akibatkankeputusanteruk,sukar
mendapatpekerjaandanseterusnya
tidakmampumembayarhutangpin-
jamanpendidikan,"katanyaketika
ditemuipadaMajlisGemilangPutra
danJamuanAidilfitriUPM,di sini,
baru-baruini.
Olehitu,MohamadShatarber-
kata,penghayatanpelajarkepada
tanggungjawab melunaskan
hutangpinjamanpendidikanakan
dijadikansebahagianpengisian
Ia Serdang
Sebarangtindakantegasdiam-
bil kerajaanbagimenangani
masalahkutipanbatikpin-
jamanpendidikan,tidakmenjadi
isu jika graduankomitedpada
tanggungjawab melunaskan
hutang.
TimbaJanNaib CanselorHal
EhwalPelajardanAlumniUniver-.
sitiPutraMalaysia(UPM),ProfDr
MohamadShatarSabran,berkata
pelajaryangbijakmemanfaatkan
peluangpula akanbermotivasi
tinggimerebuttawaranpenge-
cuatianpembayaransemulaatas
pencapaiancemerlang.
Bagi mencapaisasaranitu,
beliauberkata,pelajarhanyaperlu
fokus kepadapengajianuntuk
mencatatpuratanilaigredkumu-
latif (PNGK)minimum3.$0dan
tidakmenghabiskanmasadengan
agendaluar,termasuksibukberpo-
litik ataumenyertaidemonstrasi
haram.
"Pelajarperlumemahamiprin-
sipbahawahutangwajibdibayar.
Jikatidakmahubayarbalikhutang
(pinjamanpendidikan),belajar
bersungguh-sungguhuntukmen-
dapatpencapaiancemerlang.
